













a/ternatifyang bisa ditawarkanpada konse/oruntukmendapatkan
kemampuandankewenanganda/ammenyelenggarakantestingkarena







yang mengalami masalah. Ada
berbagaimasalahyangdialamiindividu
























mana tertuang dalsm Standar
KompetensiKonselorIndonesia(SKKI)
butiryang ke 4, yaitupenguasaan











tidak asing lagi dalam layanan
* DosenJurusanPsikologiPendidikandanBimbinganFIP UNY
Testing dalam Bimbingandan Konseling











Dengan demikian para konselor
sekolahdiharapkanmemilikikemampu-
an dalam melakukantesting kepada
siswa untuk menunjanglayanan
bimbingankonselingyang diberikan.
Salah satu altematifsolusi yang bisa
ditawarkanadalah dengan mengikuti
sertifikasites, karenasampai saat ini
outputsarjanadarilembagapendidikan
tenaga kependidikan(LPTK) konse/or









a. Prediction; tes diberikan untuk
mengukur kemampuan, prestasi
dan atau karakteristikyang lain
akan dijadikan dasar dalam
pengambilankeputusan.Keputus-
an yang dimaksud adalah yang
menyangkut perkiraan tentang
seberapa baik individu tersebut
dalam berkembangpada waktu
yang akan datang. Perkiraan ini
didasarkan pada data kuantitatif
yang reliabel dan akurat, bukan
hanya sekedar perkiraanbelaka
tanpadasaryangkuat.
b. Selection; dalam hal ini tes
digunakan oleh institusi dan
organisasitertentuuntukmenerima
ataU menolak sejumlah individu
yang mengikuti tes. Hasil tes
tersebutdijadikansebagai acuan
ataupertimbangandalammenentu-
kan keputusan apakah individu
tersebutmemenuhikriteria untuk
diterimaatautidak.






d. Evaluation;tes-tes yang berfungsi




tingkat keberhasilan yang teJah




penggunaan tes disamping untuk
keperluan yang langsung berkaitan
dengankonseling,jugadilakukanuntuk
keperluan'non-konse/ing'.penggunaan





















































3) Memberikan informasi yang
berhubungandenganpengambilan





















1) Merangsang minat terhadap
bidang-bidang yang semula
tidakdiperhatikan;









satu bidang kerja tertentu
secaralebihserius.























Sejumlah siswa tau klien
mengalami kesulitan dalam
memulaiberbicara,denganada










sekolah adalah adanya pemahaman
tentang hak anak-anak dalam
pendidikanterkaitdengan kebutuhan-
kebutuhannya,bakat clan minatnya.
Tes bukan hanya untuk mengetahui










pada tiap-tiapsiswa pada waktu
yangsamapula















7. Tujuan dasar penilaian untuk
meningkatkanpemahamandiri dn
pengambilamkeputusan
8. Data penilaian harus dijaga,
diadminstrasikandan diamankan
denganbaik




memberikan tes inteligensi ialah
memberikanperlakuan yang sarna
pada semua individu yang henctak
dikenakantes.Perlakuanyangsarnaini
meliputi; tidak hanya berupa
penyediaan lingkungan pengetesan
dengan kondisi yang sarna (seperti
tempat, waktu dan kondisi yang
seragam)tetapijuga pertakuanyang
terkandung dalam interaksi antara





a. Tes BinetSimon;tes inteligensi
















performansidan sub tes verbal
yangsamabanyaknya.yangdapat



















d. SPM atau StandardProgressive
Matrixes disusun Raven;








Tes ini tidak menghasilkanIQ,
































































7. Pemakaianbahasa I (language
usageI)






Dictionary of occupational Title,
mengaklasifikasikanj batanmenjadi9
kategori,yaitu;























































siswa SLTP sampai sekolah
menengah.
e. Dan beberapajenis lain seperti
Ramak Interest Inventory,The
Courses InterestInventory,dan






































































































































klien dan siswa umumnya.Subyek
layananbantuantidakbolehdirugikan.



























data tentangsitat atau ciri
kepribadianyangmenuntutadanya
perbandingandengansampelyang










· Data hasil testing harus
diperlakukansarnasepertidatadan










lain yang diberitahuitu ada
hubungannyadenganklien dan
tidakmerugikanklien.
· Pemberiansuatujenis tes harus
mengikutipedomanataupetunjuk
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